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cada cosa que m'ha passat en la vida si res més no, n'he fet 
un llibre. Li prego que trameti a la Junta Directiva de 
l'Associació el meu agraïment i vostè mani i disposi del seu 
company.=Pere Coromines.• 
•Barcelona 6 de març del 1936. = Senyor Joan Costa i 
Deu, President de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
=Ciutat.=Distingit senyor i amic: Em plau d'agrair l'afec-
tuosa salutació que m'adreceu en nom de l'Associació de 
la vostra digna presidència i corresponc efusivament a les 
vostres paraules d'afecte. Agraeixo moltíssim els vostres 
oferiments i aprofito l'avinentesa per a saludar-vos ben cor-
dialment. =Lluís Companys. • 
Una oficina de Premsa 
a l'Ajuntament de Reus 
En compliment d'un acord de la Comissió de Go-
vern, l'Ajuntament de la ciutat de Reus ha muntat una 
oficina de Premsa, informació i propaganda, havent 
estat nomenat Cap de la mateixa el funcionari muni-
cipal senyor Baldrich. A l'acte inaugural d'aquesta ofi-
cina que va tenir lloc el dia 25 d'abril van assistir-hi els 
redactors dels diaris reusencs i els corresponsals de la 
Premsa barcelonina. L'Alcalde senyor Borràs expressà 
el desig de l'Ajuntament de què el nou organisme 
resultés beneficiós per a la premsa i que tots els perio-
distes trobessin en el mateix aquelles facilitats que són 
indispensables per les llurs informacions. El senyor 
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Ferrando en nom de la premsa local i el senyor Marià 
Roca en representació dels corresponsals barcelonins 
van expressar el seu agraïment per la fundació de les 
oficines que acaben d'inaugurar-se i finalment parla-
ren el Dr. Ricart en representació del «Semanario Ca-
tólico» i el regidor i periodista senyor Eladi Bergadà. 
Assemblea general e.xtraordinària 
Ha estat circulada aquesta convocatòria als senyors 
socis de l'Associació de Periodistes de Barcelona : 
•Fent ús de les facultats que em concedeix l'article 38 dels 
Estatuts i d'acord amb la Junta Directiva, em plau con-
vocar-vos a la Junta General extraordinària que tindrà lloc 
el dia 18 del corrent mes d'abril a les set de la tarda de pri-
mera convocatòria, i a dos quarts de vuit de segona, per a 
. ' tractar de les modificacions que cal introduir en els nostres 
Estatuts, a base del què disposa la Llei d'Associacions del 
8 d'abril del 1932. =Barcelona, 2 d'abril del 1936. =Joan 
Costa i Deu, President.,, 
Noticiari 
El dia 24 d'abril, el Comissari de la Generalitat a 
Girona, va impo!~ar una penyora de 1.500 pessetes al 
setmanari «La Veu de l'Empordà», per la publicació 
en el número 1.645 de l'esmentat periòdic, corres-
